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Pohjoismaisilla maatalous-, metsä- ja eläinlääketieteellisillä 
yliopistokirjastoilla on pitkät perinteet yhteistyöstä, joka tiivistyi entisestään, 
kun NOVA-yliopistoverkosto perustettiin toukokuussa 1995. Tänä vuonna 10-
vuotisjuhlavuottaan viettävä verkosto on pohjoismaisten maatalous-, metsä- ja 
eläinlääketieteellisten korkeakoulujen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on 
mm. kohottaa jäsenyliopistojen tutkimuksen ja opetuksen laatua ja yhteistä 
kansainvälistä kilpailukykyä. NOVAn puitteissa järjestetään 
yhteispohjoismaisia perus- ja jatkokoulutuskursseja. 
NOVA-kirjastot ovat: 
• Viikin tiedekirjasto  
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/ 
• Danmarks Veterinær- og Jordbruksbibliotek  
http://www.dvjb.kvl.dk/ 
• Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap (UBMB) 
http://www.umb.no/biblioteket/ 
• Norges veterinærhøgskoles bibliotek 
http://www.veths.no/templates/Page.aspx?id=10 
• 9 SLU-biblioteken (Sveriges lantbruksuniversitet)  
http://www.bib.slu.se/ 
• Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri – Bókasafn 
http://www.hvanneyri.is/landbunadur/wglbh.nsf/key2/bokasafn 
NOVA-kirjastojen kesken on tapana keskustella ajankohtaisista asioista ja 
vertailla käytäntöjä esimerkiksi vuosittaisissa kokouksissa, jotka ovat tärkeä 
keskinäisen yhteydenpidon foorumi. Monet yhteishankkeet ovat antaneet 
kirjastoissa useammalle henkilölle mahdollisuuden verkostoitua 
pohjoismaisten kollegojen kanssa. Hankkeiden vetovastuu on ollut kiertävä, 
mutta voidaan todeta Suomen panoksen olevan kantava voima NOVA-
kirjastojen yhteistyössä. Seuraavassa kuvataan tiedonhallintaa edistäneen 
yhteistyön tuloksia. 
NOVAGate ja Renardus  
NOVAGate oli NOVA-kirjastojen vuosina 1996-2003 ylläpitämä metsä- ja 
puualan, eläinlääketieteen, maatalouden, elintarviketieteiden ja 
ympäristöalojen aihehakemisto, johon valikoitiin ja tallennettiin laadukkaita 
www-sivuja. Nykyään Suomen NOVAGate-aineisto on käytettävissä 
kansallisessa aihehakemistopalvelussa Tieteen linkkitalossa, josta on yhteys 
eurooppalaiseen aihehakemistojen hakuportaaliin Renardukseen. EU-
 
hankkeena toteutettu Renardus tarjoaa yhden internet-sivun kautta pääsyn 
useisiin erillisiin tutkijoille ja opiskelijoille suunnattuihin eurooppalaisiin 
aihehakemistoihin sekä mahdollisuuden tehdä samanaikaisesti hakuja niiden 
sisällöstä. 
NOVA-kirjastot ja FAO  
NOVA-kirjastot ovat osallistuneet FAO:n (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations) koordinoimaan maatalousalojen tietojärjestelmien 
kehittämiseen. 1970-luvulta lähtien NOVA-kirjastot ovat toimineet 
kansallisina keskuksina, joiden tehtäviin on kuulunut omassa maassa julkaistun 
maatalousalojen tiedon toimittaminen FAO:n Agris-tietojärjestelmään. FAO 
on kehittänyt tiedonvälityksen parantamiseksi standardeja ja välineitä, joista 
mainittakoon Agrovoc-asiasanasto, Agris/Caris-aihepiiriluokitus ja uusimpana 
Agris AP XML –formaatti. Näitä NOVA-kirjastot ovat soveltaneet omiin 
tietojärjestelmiinsä. 
Ontologia  
Vuonna 2003 NOVA-kirjastot järjestivät yhteistyössä FAO:n kanssa 
seminaarin ”Nordic Agricultural Ontology Service (AOS) Workshop” 
Ontologia-palvelulla tarkoitetaan semanttista järjestelmää, jossa perinteisistä 
asiasanastoista kehitetään www-ympäristöön paremmin sopivia välineitä 
tiedon löytyvyyden parantamiseksi. 
Informaatiolukutaito  
Parhaillaan on meneillään pohjoismainen informaatiolukutaitoon liittyvä 
yhteishanke, johon liittyen lokakuussa 2005 järjestettiin ”NOVA Seminar on 
Information Literacy”. Seminaarin annista on artikkeli tässä samassa 
Verkkarin numerossa: NOVA-informaatiolukutaitoseminaari 11.-12.10.2005, 
Tanska. 
Loka-marrakuussa 2005 Viikin Infokeskuksen pohjakerroksessa on esillä 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Viikin tiedekirjaston yhteistyössä 
kokoama NOVA-yliopistoverkostoa ja NOVA-kirjastoja esittelevä näyttely. 
Tervetuloa tutustumaan! 
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